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ÉLET HELYETT ÓRÁK - A BÖLCSÉSZKARON 
/ avagy a kari csapdák/ 
)ndolom nem árulok el e gy nagy titkot, ha azt mondom; hogy a bölcsász«. 
iallgatóinak nagy része félművelt. Még mielőtt .belebonyolódnék a szó mély-
;einek feltárásába, egyszerüen átsiklok fölötte, és al3nyegre térek: 	' 
c vannak okai. Az okok pedig azok a csapdák, amik készen és félkészen vár-
a,zokat, akik nem tudnak /akarnak/ változtatni "áldozat i" - sorsukon. 
csapdákat igy nevezném: "Bele a közepÉbe", "Verkli", "Kibiccsönd!" /Han-
Elemér után - lopva/. 	 . 
)le a köze oébe". A' gimnázium, a serég esetleg néhány munkahely után bele-
mtünk az egyetem, szabadságba. Hamarosan rájöttünk arra, hogy ha akarunk 
yünk, ha nem akarunk nem megyünk be, sokszor sem igy, sem .ugy nem értjük 
L is van szó. Hiszen az előadó, vagy a 'szemináriumvezető feltételezte ró- 
hogy kivülről tudjuk Marx-Engels-Lenin összes müveit, a Bibliát, ismer- . 
Lrisztotelészt, Hegelt, Lukács regényelméletét már a gimnáziumban kiaédu-
:kt jól beszélünk angolul és németül és kicsit akarunk franciául is. Nem 
:lve arról,,hogy az egyetem összes alkalmazottjának összes nyomtatásban meg- 
at, opusát elolvastuk és meg is feszéltük már . egymás között. Nem egy órán 
c át a nagy dilemmát, hogy: ha elolvastunk,valamit, akkor miért nem arról 
:lünk, miért lettek témák általunk ismeretlen emberek, még ismeretlenebb .. 
.ófia 
 
megalapozottságokból kiinduló elképzelése maga a mü helyett? _ Mi ez?: 
észduma vagy tudományos összehasonlitás? 	 ' 
Sly nyomokat hagytak ezek az órák sokunkban. Elültette . a kétely, a hiábava- 
;, sokszor az utálat magvait. Nagy felelős-ég van elsőévben a tanárokon. Ó-
)sn, általános- és középiskolában bevett szokás az év eleji felmérés, az 
Szintre hozás szándókával. Nálunk, ahol csak alsó ponthatár van, aztán jö-
aindenki: előnyös és hátrányos helyzetit, protekciós, szerencsés, okos és 
;alrnas, miért nincs meg ez a' rendszer?  
'Verkli". A szemináriumok egy verkligyáros mestermunkái lehetnének. Idézzük 
ftil, hogy . néz ki egy gyakorlata Bevezetés: öt perc, referátum lo-90 perc, 
vagy inkább vitázgtás vagy inkább egyetértő csönd: lo-5o perc, a tanár 
magából, hogy maguk megint nom készültek: 5-20 perc, kinek-kinek izlése 	•.. 
,nt. A szemináriumi kinokat, kálváriákat, poklokat hosszasan részletezhet- 
de minek. Mindenki ismeri. 
t viszont megjegyezném: Nem lenne talán jobb, ha áz átlagosan 12/félévi 
náriumból csak 7-8 lenne a tanár által kötött, és az utolsó 4-5 a "félidő-
döntessék el, miről is szóljon. Hátha fölvetődne valami. Egyszer, emlékszem 
elyik szemináriumvezető adott nekünk egy szabad órát, mondván:döntsük el, 
szerétnénk,beszélgetni. Ugy meglepődtünk, hogy szólni se óirtunk. Tehát, 
yosrüivel találkoznátok - példánkat látva - ne lepődjetek meg, harsogjátok 
verklit. 
"Kibiccsönd 	Más verziók szerint kuss! A Kibic különös ismertető jegyei: 
 nem /vagy csak falból/ KISZ-tag, nem jár könyvtárba, nem delegálják, 
n is képviselik, de ha egyszer elege van és szólni szeretne, akkor a Kibic_ .. 
-déi- 
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1. a középi sko .laban 
!ényleg, miért félmüveltek a bölcsészhallgató$?.. sés miért kapaszkodnak a 
az első hetekben, hogy "uramatyám, hova kerültetn1", hogy "hogyan fogom én 
venni?"... 
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1. dolog nyitja"- teljesen meglepőt - nem az egyetemen van /élásva/, hanem a  
iskolában; és nerc csak a dolog nyitja van ott, hanem szegény ágrólszakadt  
Lskolai tanár is. mert, tanitana ő, szegíny, mindenféle Csudaságokat, °ha: pl. 
a volna az ötvenes években az ajkkor tabunak számitó, fehér foltnak számit'ó  
tat. őt még csak ideológiailag "képezték ki". Tanitana ő"szépeket, jókat, ha 
ideje utánajárni, elolvasni 'etc.,. , de nincs; neki "csak" * TIT-vezetni, könyv-  
nak lenni, KISZ-esnek lenni, uttörőnek lenni..., heti negyven órát megtarta- 
t ideje. Nulcsak az önképzésről, órára készülésről szokik igy le sikeresen,  
talán még az olvasásról is. /Már bölcsész korában dem szokott az emberfia 
reket" csak ugy Olvasgatni; minek is, mikor bőven adnak erre instrukciótf/'  
ugyan már, mit vergődjön azzal a néhány oktondival / }'mindegy-milyen-diploma"  
vagy Sazzal, az egy . /4 a jó t kettőt/ érdeklődővel, amikor az osztály  
3 ner.i az ő "területén" müködik. Oker nem érdeklik a humán tudományok? Dehogy-
Ett jut eszembe: amikor kezdő bölcsész koromban - a nagymanóm meglátta, hogy  
3inálok /ti. olvastam/,. kijelentette:. "Kisfiam, ebből nem lehet megélni.!".  
;vettem, 's bizonygattam..,, mert még nem tudtam, amit a sok humán alapérdek-, 
orvos, mérnök etc.. tud,. hogy... tényleg - nem, vagy csak alig. "Öregem, le-
5om a nyolc órámat, és..... otthon könyv + lemez... jut rá a fizuból..," 
)é a különbségek már az egyetemen elkezdődnek: szeretném én azt a bölcsészt  
, amelyik felveszi a "versenyt" egy kicsit is miveltebb TTKéssal. Lbhet, hogy 
id annyi adatot•, évszámot,.;, de az olvasottsága) Kétségbeejtőt Azt mondja  
, hogy a olalraux .rja valahol... és a Vonnegut legujabb könyvében... ,szóval  
 Kant:., ' /meg hogy/ Wittgenstein ezt meg azt sokkal plasztikusabban fejti  
Lnt mondjuk Heidegger.... Mert . a fránya TTK-s "ráér" olvasni, mert ő tud. ango-
nert neki .van ideje...  
3izony, .bizony, régen volt már: Babits, Németh László., Riedl Frigyes /és még  
ze folytatni akár Szerb. Antallalr, mind-mind középiskolái tanárok voltak...  
p is lenne, ha a tehetséges emberek nem negatív ösztönzők alapját választa-
pályát /"ido ne + •mert felkepik az állam"/, vagy ha ezek 'a negatív ösztönzők  
;alán nem léteznének..  
.ztán itt va,n , a bölcsészkar: azért ~a m,~;gasröptü, jeles gondolkodókon kívül 
> ill a katedrán, ill. lehet, hogy 6 is magasan kvalifikált, csak valahogy  
'dekli a jövendő bölcsész műveltsége ,  tudás.i.., - ezért ujra elkezdi oktatni  
;6nelmet, irodalmat stb-t középiskolás fokon. Es még hiányokat is pótol: a:  
•tom két pártra szakad i "minő rendsz reső elme!" /3 ólnevelt ek/, é.s, .. "gye- 
éz benn van az Ablak-Zsiráfbanf " jnekik kisöccsük van/.'Hát ez van!... és  
,yan is, mikor egyetért a csoport: "hogy miért kell egy 1=1/ könyvből ollóz- 
" Ja, ez felolvasás-óra  volt.` 
»ersze nem lehet uniformizált az 'oktatás: a MALÉV is üzemeltet ILI-18-as és  
-es gépet is, de, ii a duplafedelűeket már kivonták a forgalomból, és ,kinek  
netalántán eszébe beerezetni őket! /Igaz, hogy rossza hasonlat, mert o  tt; 
m megy, az? leesik..:../  
ztán: az egyetemen lehet csorogni Oe az átcsorgó, se az egyetem nem ve-
zre az öt'évet; a vizsgákon a tanár is tudja, hogy ót-tízezer oldalt elol-
nem lehet ... é.s tényleg, miért nem? - mért a hallgatónak negyven órája van,  
u az órarendje, a - néha - ! özeptskolás módszerü szemináriumra készülve fel-
a idejét, mert az egyetemmel nyit és csuk a. könyvtár /á kölósönzés mitikus!/  
ha ez nem iv lenne /1d. egész az elejétől!]/, akkora diák jól megbecsült  
> uspálya jövőjétől., a kevés oraszámu "tud63.tanár" alapos elokészitésétől stb , 
érelve tanulna, olvasna, nyelveket tudna, sőt, értelmiségivé válnae,... mi 
SÖLC SÉSZ LENNE. 
..a dologban a legszomorubb az, hogy sokan közülünk a társadalmi igénytelen-
Lpanaszolásátrál fisak saját igénytelenségieket bástyázzák körül. 
fiskális -~ 
